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心のふれあいを
大切にします
三井教養セミナーへのお誘い
三井教養セ三+ー は、著名文化入、
知浪人を講師に、49年聞から、全国
各都市で開催されます。
本セミナ-1こついての小冊乎御希望
の方l;t下記宛にお申込み下さい。
お手元に郵送致しま寸ユ
三井教養モミ士、戸事務局
〒i04*京都中央区恵僑2の1
昭和ピル内電話(03)564・2640
1三持助産|
私l主、学ぶことを社会生活にそ
のまま役立てる笑用性だけで選択
するのではな〈、たとえ無駄だと
知っても、ぺゎ・けずlζはいられな
い一つの快楽むして考えてみたH
と思うのたL
ウ';;t")レぞウは言っている。、.
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業銀行
持論アぶη、~W，之請に
七rV~VJ' (-，:;む
ことに~.o.ま寸め-w川し、{liの嵐長の中からも、 4 ・
.~ぜなら、そこに「も主一つの学f立Jがあるから.
出 Jの糸Uは智内
しことばで「知る」ため何売包会いを
手』こ入れることの--r;きる「学校」を
求めるeことに.なる'のだが、正直言
って、社会lまそうした余裕を与え
て〈れない。仕事と家庭との切迫
したくりかえしの中で、人はだれ
でも、少年時代ののどかな「教室」
を思い出すことだろう。
学ぶ、ということは博識になる
ことでも、製怠詳に秀でることでも
なし新しい「出会い」を生成する
ことである。それは、 新しい言集
との出会い、新しい観念との出会
い、新しい名物との出会い、そし
て新しい友人との出会いまでをも
内包し、そうした出会いの経験を
通してー、自己の変革に向うことで.
ある。制度としての学校は
てで終るとしてもJもう--:>の
ヴ':.tむは死ぬまでつづいており.
決して卒業などすることのないも
のえも
|もE22の子イラζ
詩人のパイロンは「酒場がぼく
の学校だった』と番いでている，と
ずると、私にとってのr学校JI主、
どんな場所に求めたらいいのだろ
今か?
老人が、学ぴたいと，思いながら、
その機会にめぐまれず、「どうして、
学校は少年少女の専有物になって
しまったのだろうか?Jとグチを
こぼしているのをきいたりすると、
制度化された学校教育の他にも
学びの場としての theothers 寺山1 rもう一
枚Jが必要だということ
を、しみじみ感じる0・.. 日本語は、もともと言
'モS文一致してい加、ので.
修書物ーかり学問
いて.も、孤立して倒人の』、-・、-
してゆ〈ばか
りする.
人なち
'" 
f 
